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Kaivosteollisuuden elpyminen vahdittaa myös teknologiayrityksiä kasvuun 
 
Kaivossektorin yritysten strategioiden uudistukset ja tehostamistoimet tuottavuuden ja 
kannattavuuden parantamiseen tuottavat tulosta. Monet globaalisti toimivat yhtiöt ovat 
raportoineet edellisvuotta merkittävästi paremmista a tuloksista vuodelta 2016. Perusmetallien 
hintojen kehitys on jatkunut nousutrendillä noin vuoden. Markkinoiden kehitykseen liittyy 
kuitenkin merkittäviä taloudellisia ja poliittisia epävarmuustekijöitä kuten Kiinan talouden kasvu, 
kauppapoliittiset sopimukset, Brexit ja kansallismielisyyden lisääntyminen.  
 
Malminetsinnän alamäki jatkui vuonna 2016 globaalilla tasolla. Suomessa kairaustoiminta 
kuitenkin vilkastui syksyllä pysähdyksissä olleiden hankkeiden aktivoiduttua. Junioriyhtiöiden 
rahoitus on parantunut. Myös uusia toimijoita on liikkeellä, joka havaitaan yhteydenotoissa 
Tukesiin ja GTK:hon. Suomen vakaa toimintaympäristö ja osaaminen kiinnostavat myös suuria 
kansainvälisiä toimijoita, mistä osoituksena on Trafigura-konsernin ja Terrafamen 
rahoitusjärjestelyn varmistuminen. 
 
Suomen potentiaalisia uusia kaivoksia ovat Keliber ja Sotkamo Silver. Keliber tuottaisi raaka-
ainetta akkuteollisuudelle ja Sotkamo Silver mm. aurinkokennoihin. Molempien kaivosten 
tuotteet liittyvät kestävän kehityksen arvoketjuihin ja ovat avainasemassa siirryttäessä 
uusiutuvaan energiaan. 
 
Kaivostoiminnan aktivoituminen ja kaivosten investointien lisääntyminen on parantanut jo myös 
alan teknologiatoimittajien tulosraporteissa 2017 vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. 
Esimerkiksi Metso raportoi mineraalisegmentin liikevaihdon kasvusta ja kaivosteollisuuden 
palveluliiketoiminnan lisääntymisestä. 
 
Digitaalisuus on seuraavan vuosikymmenen mahdollisuuksia ja haasteita myös kaivosalalla. 
Keskeistä on turvallisuuden ja tehokkuuden parantaminen. Teemoja ovat robotit ja automaatio; 
työvoiman digitalisoituminen; integroidut yritykset, alustat ja ekosysteemit; ja seuraavan 
sukupolven analyysityökalut ja päätöksenteon apu.  
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